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Excmo. senor Ministro de Educaci6n, senores Ministros, senor Rector de Is. Univer­
sidad de Chile, senores Deeanos, Profesores y eolegas, senoras, senores, j6venes
alumnos:
Hace justamente un mes, el17 de abril, Is. Facultad de Ciencias Fisicas y Mate­
maticas cumpli6 110 anos de vida fecunda.
Ella representa la Instituci6n venerada, de permanente juventud en su anhelo
de constante renovaeien y superacion; la forjadora de las _cualidades de los hombres
que han contribuldo con su saber y su trabajo a format nuestra Patria; la que siempre
ha sido una avanzada al servicio de las necesidades del pais, al proporcionar los altos
t6cnicos nacionales capacitados y las bases para Ia investigaci6n cientifica que re­
quiere su desarrollo.
Han sido esos t6cnicos dirigentes los Agrimensores primero; los Ingenieros Ge6-
grafos, los de Minas y Quimicos Ensayadores despues; los Civiles y Arquitectos mb
tarde, que se complementaron anos ha, con los Electricistas e Industriales y que con­
tinuar{m pronto con los Ingenieros Mecanicos y los de Distribuci6n.
Ellos han mostrado siempre los mismos factores comunes: preparaci6n cientt­
fica s6lida, eultura, temple, 6tica y espiritu estudioso; responsabilidad social y af{l.n
de progreso. Han sido vigtas alertas de los avances de la ciencia, para traducirlos en
t�cnicas modernas de organiaacien, de administraci6n, de construcci6n y de produe­
ci6n, a fin de contribuir al bienestar de la comunidad.
La Ingenieria, tal como en la Fseultad que represento Be ensena, es el arte que,
basado en las eiencias naturales y exaetas y conooedor de las ciencias econ6micas y
sociales, permite organisar y dirigir los hombres, a fin de usar, transformar y encau­
zar las energtas y materiales que ofrece 1& naturaleza para ponerlos al servicio de la
humanidad.
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La Facultad de Ciencias Ffsicas y Matematicas de la Universidad de Chile,
que agrupa las Escuelas de Ingenieria y de Constructores Ci�es, los Institutos de
Investigaci6n y los Departamentos Coordinadores con sus Cstedrea, Laboratorios,
Talleres y Seminarios, es forjadora de profesionales y es coImena de trabajo, de estu­
dio y de investigaci6n, en permanente eontaeto con los grandes problemas Mcnicos
del pais. Son muy escasas las iniciativas habidas en Chile para resolver estos proble­
mas, que no hayan sido ineubadas en esta Facultad' 0 realizadas por sus mejores
egresados.
Cuando la alta politica, que envuelve grandes iniciativas, buses el apoyo y la
eolaboracion de Ia alta �cnica, logra 10 que la semilla vigorosa encuentra at juntarse
con la tierra fcSrtil y generosa: el milagro de la germinaeidn de la vida nueva, que da
realidad a fuertes E'mpres&8 que desarrollarsn la ffrandeza de Chile. Uno de los ejem­
plos mas recientes es la Corporaci6n de Fomento de la Produccien, cuyo 10.0 aniver­
sario celebraremos la pr6xima semana, bajo los auspicios de esta Universidad, que
formsra en sus aulas a los hombres que Ie dieron vida.
.
Es nuestra Facultad un claustro abierto para servir a los hombres de acci6n en
sus empresas e iniciativas, Elsta abierto para recibir en su Escuela de Ingenierla e
Institutos, sin excepci6n, a la juventud estudiosa, no s610 como antes procedente de
los Liceos, sino que ahora tambien, desde anos atras, procedente de las Escuelas In­
dustriales, Mineras y de Constructores Civiles, para conducirlos por la senda donde
hayan de saeiar su sed de aprender, y de mostrarles el camino bacia el mas alto saber
y 1a constante superacion de sf mismos.
Excmo. senor: Estamos a vuestro Iado en la obra de engrandecimiento naeional
y de bienestar social en que estrus empenado, para seguir aportando al Estado, como
hasta ahora, Ia alta t�nica necesaria para el desarrollo industrial de Chile. Necesita­
mos Ia comprensi6n y el apoyo del Supremo Gobierno para completar y satisfacer
las exigencies crecientes de nuestros Laboratorios, Talleres y Seminarios, que cons­
tituyen nuestras armas de trabajo cientlfico que, siempre puestas al servicio del pro­
greso de Chile, constituyen la mejor defensa de la prosperidad y bienestar social
del pals.
Contemplemos el panorama que ofrece a nuestra vista los 110 anos de existeneia
de esta Faeultsd. AI mirar hacia el pasado, 10 hacemos con orgullo de patriotas, pues
entre sus profesores y egresados han descollado figuras gigantes; ilustres han sido
muchos; honrados, austeros y patriotas vivieron su vida todos ellos. Su ejemplo tem­
plara nuestros esplritus.
AI mirar hacia el porvenir, 10 hacemos con optimismo; en tensi6n nuestras men­
tes con Ia resoluci6n obstinada de trhinfar. Es garantfa de esto nuestra muchachada
estudiosa, siempre renovada, siempre pujante, sobria y generosa, y nuestros profesores
que ponen su fe y entusiasmo para hacer de sus catedras un apostolado.
AI mirar el presente, este acto nos congrega y une en intima comunion espiritual,
pues Ia Facultad que presido quiere realzar un noble sentimiento de los hombres:
reconocer Is gratitud y respeto hacia cuatro ingenieros en quienes mejor se personi­
fica el haber honrado la EscueIa en donde estudisron y despues ensenaron; en donde
aprendieron las eiencias fisica.s y matematicas y tambien la honradez profesional y el
saber de sacrificioa en aras del bienestar de Ill. comunidad. Son hombres que ademas
de descollar como cientfficos, ingenieros y profesores, 10 han hecho en altas activida-
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des pdblicas y privadas: M,anuel Truceo Franzani, Gustavo Lira Manso, Francisco
Mardones Ot&fza y Ram6n Salas Edwards son nuestros DUevOS Miembros Acad6-
micos por voluntad UDanime de la Facultad que represento. Son ingenieros que han
llevado el ejercicio de la profesi6n en sus campos mas amplios y alcances mas vastos,
tal como deseamos que ella se ejerza; que han ensenado y ensefian en nuestra Escuela;
·que han trabajado y adn trabajan, despuea de largas vidas, con ahinco y fervor, dan­
do asf elaro ejemplo del temple de los hombres que nuestra Facultad forja.
